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AÑO XI. Madrid 24 de marzo de 1916.
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Sb 'Cr itta ITE:t_ 1 •CD
Real'es decretos.
Gran cruz del M. N. al almirante Sánchez Lobatón.—Cese de:destino del
vicealmirante Chacón.—Destino al íd. Moreno Eliza.—Cese de íd. al
id.—Id. al id. Ibáñez.—Destino al Id.
Realees órdenes.
STADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instanciídel vicealmirante Cha
cón.---Destino al A. de N. D. D. Regalado.— Resuelve consulta sobre
See ricial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco • al Almi
rante de la Armada D. Adrian() Sánchez
Lobatón.
Dado en Palacio a veintidós de marzo de
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Ataco!~ Miranda.
-
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. 'José María Chacón y Pery,
cese de Comandante general de la escua
dra de instrucción.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Mitanda.
marineros preferentes.—Id. instancia de un cabo de carión.-Destino
a un íd.—Aprueba entrega de! (Bonifaz».—Id. un blanco para ins
trucción de apuntadores.
SERVICIOS SANITARIOS.—Gracias al tnédico D. L. Alberti.-- Anotación
en la hoja de sz.rvicios d? un prasticante.—Aumento al cargo del
Carlos V».
•
ASESORA GENERAL.—Nombra asesor de Barcelona a D. E. Mirabel!.
Anuncio de subasta.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante general
de la escuadra de instrucción al vicealmi
rante de la Armada D. Salvador Moreno
Eliza.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto nirauda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el ¡vicealmirante
de la Armada D. Salvador Moreno Eliza,
cese en el destino de General Jefe de la Se
gunda Sección del Estado Mayor central
(Material).
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Mniistro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
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de la Armada D. Federico Ibáñez y Valora,
cese en el destino de eventualidades.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO*
EllMinistro de Marina,
Augusto /filiranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al vicealmirante de la
Armada D. Federico Ibáñez y Valera, Ge
néral Jefe de la Segunda Sección del Esta
do Mayor central (Material).
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos diez y seis.
• ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
■-4-+-es.
PEALES 4 ÓRDENES
Estado Mayo/ central
Cuerpo Ganeral de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el vicealmirante de la Armada D. José M.
Chacón y Pery, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder a dicho general dos meses de licen
cia por enfermo para esta Corte, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de marzo de 1916.
1VDRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. cl Rey (q D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Dimas Re
galado y López, embarque en el torpedero número
doce.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
'fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
de V. E. núm. 419, de 11 de marzo actual, trasmi
tiendo consulta del Comandante del Crucero Río de
la Plata, acerca de si pueden ser examinados para
marineros especialistas seis individuos, para cubrir
seis plazas de preferentes que faltan a la dotación
de aquel buque, fundando su consulta en los incon
venientes que por la diferencia de haberes, entre
una y otra clasel pudiera existir; S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor central, se ha servido disponer, que sólo
podrán los individuos, origen de consulta, ser exa
minados con arreglo a lo que dispone para los es
pecialistas el vigente Reglamento, sin que puedan
tener otro sueldo al ascender que el señalado para
el preferente, por no haber consignación en el vi
gente presupuesto para la nueva atención que ori
gina el mayor sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 21 de marzo de 1916..
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general 'del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cal» de cañón en
situación de reserva,'José Caire de las Casas, en sú
plica de que se le conceda ingreso en el servicio de
la Armada, como enganchado, con los premios y
ventajas que señala el aaículo 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886; S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido desestimar la.expresada soli
citud por encontrarse el recurrente comprendido
en lo que previene el art. 82 de la Recopilación Le
gislativa y real orden de 7 de julio de 1881.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el cabo de cañón del crucero Tío de
la PlataManuel Aguilar Ledesma, sea pasaportado
para esta Corte con destina al Museo Naval en con
cepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de,1916.
El Almirante Jefe del lqlstado Mayor central,
José Pida 1.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de .ervicios auxiliares.
Entrega de mando
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
'bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Bonifaz efectuada el dia 8 del actual por el capitán
de fragata D. Antonio Rogi y Echenique al jefe de
igual empleo D. Eugenio Montero Reguera.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contnstación a su escrito núm. 421
de 9 del corriente mes, con la que remitía el estado
de dicha entrega de mando.—Madrid 22 de marzo
de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material de Artilleria
Excmo. Sr.: Visto el escrito oficial del Coman
dante general de la escuadra, fecha 30 de noviem
bre del año anterior, remitiendo proyecto y presu
puesto del blanco proyectado por el oficial ayu
dante de la «Dirección del tiro» del España, en
cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3.° de la
real orden de 5 de octubre anterior (D. O. núme
ro231), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, Jefatura de Construcciones
de Artillería, Intendencia general de Marina, y lo
acordado por la Junta Superior de la Armada, se
ha servido resolver:
1.° Que se declare reglamentario, pero con ca
racter provisional, para la instrucción de apunta
dores, aplicable a la artillería- de -„ mediano y pe
queño calibre, el blanco proyectado de 3 X 4.me
tros de referencia, sustituyendo la lona por una red
de mayores dimensiones, y
2.° Que el importe de la construcción del blan
co de las citadas dimensiones, ascendente 'a Clos.mil
pesetas (2.000 pesetas), se abone con cargo al con
cepto «Para material de inventario de buques», ca
pitulo 7.° art. único del presupuesto vigente donde
queda reservado éste crédito.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de marzo de 1916.
MmANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Interdente general de Marina.
Sr. Comandante general de la ecuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) de
la comunicación núm. 167, del Coronel del tercer
regimiento' de Infantería de Marina que cursa el
Comandante general:del apostadero de Cartagena,
en la que propone 'para una recompensa al médico
1.0 de la Armada D. Luis Alberti Ruíz, por haber
se distinguido notablemente por la acertada, solí
cita y esmerada asistencia que en toda ocasión y
momento prestó al personal de señores Jefes, ofi
ciales y sus familias, así como a la de clases y sol
dados, y exquisito celo con que cumplió excedién
dose los demás :deberes de su cargo durante el
tiempo que lo desempeñó, ha tenido a bien dispo
ner se le anoten estos méritos en su hoja de servi
cios, y se le dén las gracias en su real nombre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe.de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 160, del
Coronel del tercer regimiento de Infantería de Ma
rina, que tramita la Superiorraútoridad del apos
tadero de Cartagena, en la tiue propone para una
recompensa al 2.° practicante de la Armada D. An
tonio Díaz Piedra, por haberse distinguido nota
blemente en el desempeño de los servicios de su
clase durante el tiempo que los ha prestado en di
cho regimiento, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se anoten estos méritos en su hoja
de servicios, y se le dén las gracias en_su real nom
bre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material sanitario
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de la Jefatu
ra de la 2.a división de la escuadra, en la que'se
propone que para el mejor servicio sanitario del
crucero Carlos Tr, se le dote del material sanitario
cuya relación acompaña, S. M. el Rey (q. D.g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura2:de:Ser
vicios sanitarios de la Armada, se ha servido re-
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solver se aumente el cargo de dicho buque con los
aparatos que se relacionan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1916.
*El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Secci(m. (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relacion de referencia
Un estuche de metal niquelado para esterilizar y guar
dar agujas de sutura, tamaño interior 114 por 36 mm.
Tres tubos,de seda esterilizada «Ideal Progresó», o tEx
celsior», del núm. O. '
Cuatro íd. íd., del núm. 2.
Cuatro id. íd., del núm. 4.
Un tubo esterilizador de Desnos para sondas.
Un esterilizador «Excelsior», de 42 por 18 por-9 centí
metros, con lámpara de tres mecheros. •
Un autoclave con camisa barnizada, tubo nivel y des
agüe, diámetro 38 centímetros.
Tres cajas-botes, niqueladas, con doble tapa'y rejilla
interior, para esterilizar material de cura, de dimensio
nes proporcionales al autoclave.
Tres irrigadores de cristal, de dos litros de cabida, con
soporte metálico, tubo de goma, pinza interruptora y
cánula de ebonita.
Asesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido para proveer el cargo de Asesor de la _pro
vincia marítima de Barcelona, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por
V. E. y por la Asesoría general de este Ministerio,
ha- tenido a bien nombrar Asesor de la mencionáda
provincia marítima, al que lo es del distrito de San
Feliú de Guixols, D. Enrique Miralbell y Carreras;
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 22 de marzo de -1916.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, y en virtud de real orden
de 13 de enero último, se saca a concurso público, laven
ta de 176 barriles vacíos existentes en este arsenal, sin
aplicación para la Marina, bajo el precio tipo de seiscien
tas_ diez y seis pesetas, con sujeción alpliego de condicio
nes y vigente reglamento para la contratación de obras
y servicios de la Marina, que se encóntrarán de mani
lesto en la Secretaría de la Jefatura de este arsenal y
Comandancia. de Marina de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante laJunta de subastas que
se. éonstituirá en la Secretaría dé la Comisaría del citado
establecimiento el día y hora que oportunamente se
anunciará en la G-aceta de Madrid, DIARIO OFIciiut del
Ministerio de Marina y Boletin Oficial de la provincia dela Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que.' cada
postor presente su cédula personal y un documento queacredite la imposición en metálico en la Caja de la Habilitación de maestranza de este arsenal de treinta ycinco pesetas, domo depósito provisional.El licitador a cuyo.favor se adjudique el concurso, entregará en la Caja de la Habilitación del referido esta
blecimiento y en metálico el importe de su proposición,dentro del plazo de los siete días siguientes a aquel en
que se le notifique la adjudicación definitiva, incurrien
do si no lo verificase en la pérdida del depósito hecho
para tornar parte en la licitación-y quedando la Marina
en libertad de disponer de los barrile.--; concursados.
Las proposiciones se sujetarán al modelo que figuraal final de este anuncio extendidas en papel sellado de
una peseta, siendo rechazadas las que lo estén en papelcomún aunque lleven adherido el Timbre, y las queimpliquen, en cualquier forma, modificación en el plie
go de condiciones. Serán admitidas en las Comandancias
generales de los apostaderos de Cádiz y Cartagena y Comandancias de Marina de la Coruña y Bilbao, desde. el
día en que sé inserto este anuncio en los periódicos oficiales, hasta el quinto anterior al que se. señale para lacelebración del concurso, y en la Comandancia general
del apostadero de Ferrol y Comandancia de Marina del
mismo, hasta las dos de la tarde del día anterior, al dedicha celebración; en el concepto de que, las expresadas
proposiciones se entregarán en pliegos cerrados, en cu
yos sobres firmarán los respectivos licitadores, haciendo constar en ellos que se entregan intactos o las circunstancias que para su garantía juzguen conveniente
consignar los interesados a quienes se les expedirá recibo del pliego por la oficina receptora del mismo, así
como de la carta de pago que, por separado, deben en
tregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones a lasusodicha Junta de subastas durante los treinta minutos
anteriores a la celebración del acto.
A tenor da lo dispuesto en la real orden de 17 de no
viembre de 1905, que modificó el art. 53 del mencionado
reglamento de contratación, se anunciará este servicio
en sitios visibles en las Comandancias de Mariná de la
Coruña, Bilbao y Ferrol; lo que será dispuesto por losJefes de las mismas, por el conocimiento que tengan del
anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Las personas que deseen tomar parte en el concurso
podrán reconocer o examinar los barriles, objeto del
mismo, que se hallan depositados en uno de los almace
nes del parque, todos los días laborables y durante las
horas hábiles de of,lcina, a cuyo fin se les facilitará por
el ayudante de servicio la entrada en el arsenal.
Modelo de proposición.
Don N. N. vecino de... domiciliado en... con cédula per
sonal de... clase, por propia y exclusiva repre
sentación (o a nombre de D. N. N... para lo que se halla
competentemente autorizado), hace presente: Que im
puesto de los anuncios publicados en la Gaceta de Madrid
núm... (de tal fecha) o en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina, núm... (de tal fecha), o en el Boletín Oficial dela provincia la Coruña, núm (de tal fecha), y del pliego
de condiciones para la venta en concurso público dé
ciento setenta y seis barriles vaciós que existen en el
arsenal de Ferrol, se compromete a adquirir aquellos
con estricta sujeción a las condiciones consignadas en
dicho pliego y por el precio señalado como tipo (o con el
aumento de tantas pesetas y tantos céntimos por cada
cien pesetas).(Todo en letra). Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen tomar parte en el remate.
Arsenal de Ferrol, 20 de marzo de 1916.
ElSecretario,
Mariano Sanjudn.
11, luí terlo de Marina.
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